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　The Japan Environment and Children’s Study (JECS) is a large-scale birth cohort study, in which 
mothers and children enrolled in maternity homes are followed-up until their children reach 13 years 
of age. JECS was launched in 2011 and included 100,000 pairs of parents and children. The purpose 
of JECS is to investigate the effects of environmental factors during pregnancy and after birth on 
children’s growth and development; it has been applied to five major areas, including pregnancy and 
reproduction, congenital malformations, neuropsychiatric development, immunity and allergy, and 
metabolism and endocrine systems. In this review, the outline and objectives of the JECS are 
reported, primarily focusing on reports from the Toyama Regional Center. 
Key words: Japan Environment and Childrenʼs Study，childrenʼs health，cohort study，chemical 
exposure


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 四分位群（Q 4 : ≥ 0.907μg/l）で，第 1 四分位群（Q 1 : 
≤ 0.497μg/l）の約1.9倍SGA児が生まれる割合が高かっ





図 4 　母親の血中カドミウム濃度別に見た出生児がSGAとなる割合のＱ 1 に対する比
血中カドミウム濃度が最も低いQ 1 とより濃度が高いグループとを比較したとき，SGA児が生まれる割合の比を
示した図。 1 ）妊娠中期に採血したグループの男児， 2 ）妊娠後期に採血したグループの男児， 3 ）妊娠中期
に採血したグループの女児では，Q 1 と比較してより濃度が高いQ 2 ，Q 3 ，Q 4 のいずれもSGA児が生まれる
割合に差はなかった。一方， 4 ）妊娠後期に採血したグループの女児では，Q 1 と比較して最も血中カドミウム
濃度が高いQ 4 で，約1.9倍SGA児が生まれる割合が高かった。










ことが 示 された26）。さらに，妊 娠 中 の 魚 の 摂 取 量 や
PUFAの摂取量が多い群は，妊娠中期から産後 1 ヵ













産後 1 ヵ月と 6 ヵ月におけるEPDSの総得点と，EPDS
の因子構造から求められる“不安”，“快楽消失”，“抑う
つ”の各因子得点との関連を検討した。その結果，教育













れぞれについて産後 1 ヵ月と 6 ヵ月の 2 時点の回答よ
り，両時点のEPDS得点を別々に探索的因子分析や確認
的因子分析を行って因子構造を検討した。その結果，産
後 1 ヵ月と 6 ヵ月では，類似の因子構造を示し，不安
（質問 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ），抑うつ（質問 7 ・ 9 ・10），快




が週 1 日未満の女性は，週 1 日以上摂取する女性よりも
早期早産のリスクが高まることが明らかになった。また








（The American College of Obstetricians and 






Activity Questionnaire：IPAQ）25）により 測 定 し，週 当




































どもの発達度合いを記入する質問票（Ages and Stages 
Questionnaires, Third Edition：ASQ- 3 ）42）を 用 いた。









査を進めた。本研究では，生後 6 ヵ月と 1 歳の 2 時点に
おけるASQ- 3 の回答を用いて，妊娠期間中の魚の摂取
量との関連について検討した。魚の摂取量は 5 分位に分
け評価した。その結果，生後 6 ヵ月の問題解決では第 5
五分位（中央値69.3g/日）， 1 歳時の微細運動では第 5
五分位（中央値69.1g/日）で， 1 歳時の問題解決では第
































への気持ち質問票日本語版（Mother to Infant Bonding 
Scale-Japan：MIBS-J）41）を使用し，関連を検討した。そ






た。さらに，産後 1 ヵ月時点と産後 6 ヵ月時点のEPDS
の高低より，健康群（EPDS得点の低い群），回復群（産
後 1 ヵ月から産後 6 ヵ月にかけてEPDS得点が減少して
いる 群）， 遅 発 群（産 後 1 ヵ 月 から 6 ヵ 月 にかけて
EPDS得点が上昇している群），慢性群（両地点におい
てEPDS得点の高い群）の 4 群に分類した。その結果，
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